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виробничо-технічний,­ інвестиційний­ та­ інноваційний.­Моніторинг­ ресурсів­ міста­Миргород­
здійснено­шляхом­збору­даних,­які­характеризують­стан­системи,­проведено­аналіз­та­надано­

















Characteristics of the community resource of the city of Myrhorod in Poltava 
region







infrastructural,­ production,­ technical,­ investment­ and­ innovation.­Myrgorod­ city­ resources­
were­ monitored­ by­ collecting­ data­ characterizing­ the­ state­ of­ the­ system,­ analyzing­ and­
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proposing­management­ decisions.­ It­was­ determined­ that­ in­ order­ to­ improve­ the­work­ of­
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относятся:­ природно-ресурсный,­ демографический,­ социально-инфраструктурный,­
производственно-технический,­инвестиционный­и­инновационный.­Мониторинг­ресур-





онов,­ которые­ объединяют­ 255­ уличных­ и­ домовых­ комитетов.­ Город­ получил­ новые­
градостроительные­полномочия­в­рамках­децентрализации­системы­государственного­
архитектурно-строительного­ контроля.­ В­ 2019­ г.­ численность­ населения­ г.­Миргород­
составляла­39,5­тыс.­человек,­на­его­территории­расположено­8­учреждений­санатор-
но-курортного­типа,­в­сфере­культуры­действуют­10­учреждений.­Город­находится­на­
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ства­ є:­ морально-етичні,­ культурні,­
духовні,­ історичні,­ інтелектуальні­ та­
матеріальні­цінності,­інформація,­навко-
лишнє­ природне­ середовище­ та­ ресур-
си.­ Пріоритетом­ напрямом­ розвитку­
міст­є­раціональне­використання­ресур-
сів.­ Для­ формування­ ефективних­ умов­
життя­ громади­органи­державної­ влади­
та­ місцевого­ самоврядування­ повинні­
поліпшувати­ результативність­ застосу-
вання­місцевих­можливостей­та­сприяти­
сталому­ розвитку­ територій.­ Адже­ ос-
новними­загрозами­безпеки­міст­Украї-
ни­ є­ нераціональне­ використання­ всіх­
видів­ресурсів.
Природні­ ресурси,­ що­ є­ у­ кому-
нальній­ власності,­ належать­ до­ ма-
теріально-фінансової­ основи­ місцево-
го­ самоврядування,­ і­ управління­ ними­






відповідних­ планів,­ а­ також­ підготовка­
пропозицій­щодо­розміщення,­спеціалі-
зації­ та­ розвитку­ підприємств­ і­ органі-
зацій­ незалежно­ від­ форм­ власності,­
які­опікуються­цими­питаннями­на­від-
повідній­ території.­ Важливо,­ що­ плата­
за­ використання­ природних­ ресурсів­ є­
також­ джерелом­ підвищення­ доходів­
місцевих­бюджетів­[1,­с.­3].
Аналіз досліджень і публікацій.
Проблемами­ використання­ ресурсів­
територіальними­ громадами­ займають-
ся­ українські­ вчені­ у­ сфері­ державного­
управління:­ Куйбіда­ В.­ С.,­ Заєць­ І.­ Я.,­
Горбик­В.­М.,­Розенфельд­Ю.­Н.,­Арте-
менко­ В.­ Р.,­ Бабаєв­ В.­ К.,­ Новіков­ М.,­
Берданова­ О.­ С.,­ Джаман­М.­ О.,­ Пере-
пелюкова­О.­В.,­Шаульська­Л.­В.,­Сидо-
рова­А.­В.,­Савчук­Д.­М.­та­інші.­Але­за­
наявності­ значної­ кількість­ досліджень­




ного­ забезпечення­ розвитку­ місцевих­
громад.
Виклад основного матеріалу. 
Діяльність­ територіальних­ громад­
значною­ мірою­ визначається­ тим,­ на-




їх­ відтворення,­ а­ також­ відіграє­ ключо-
ву­ роль­ у­ визначенні­ функцій,­ спрямо-
ваності­та­динаміки­їх­розвитку­регіону.­
Його­ можна­ оцінити­ шляхом­ комплекс-
ного­ аналізу­ сукупності­ ресурсів­ –­ вну-
трішніх­складових­потенціалу­[2,­c.­87].­
Досить­ поширеною­ є­ класифікація­
ресурсного­ забезпечення­ відповідно­
до­видів­його­об’єкта.­У­ такому­випад-
ку­ Берданова­ О.­ розрізняє:­ матеріаль-
ні­ ресурси;­ людські­ ресурси;­ фінансові­










риторію­ з­ певним­ типом­ її­ інфраструк-
тури­[2,­c.­86].­
Узагальнюючи­ погляди­ науковців,­











інфраструктури­ є­ базою­ для­ подальшої­
стабілізації­ економіки­ і­ зростання­ об-
сягів­виробництва­завдяки­ефективності­
капіталовкладень­та­притоку­інвестицій,­
а­ також­ для­ розвитку­ майже­ всіх­ видів­
ресурсного­потенціалу­[4,­c.­198].
Миргород­ –­ це­ місто­ обласного­ під-
порядкування,­ центр­ Миргородського­




ку­ раду:­ міського­ голову,­ виконавчий­








Миргородська­ міська­ рада­ є­ виборним­
представницьким­ органом­ місцевого­
самоврядування,­ що­ складається­ з­ 35­
депутатів­ і­ відповідно­ до­ закону­ пред-
ставляє­територіальну­громаду­м.­Мир-
город,­здійснює­від­ її­ імені­та­в­ її­ інте-
ресах­функції­і­повноваження­місцевого­
самоврядування.­ Порядок­ діяльності­
Миргородської­ міської­ ради,­ її­ органів­
та­посадових­осіб­визначається­Консти-
туцією­України,­законами­України­«Про­
місцеве­ самоврядування­ в­ Україні»,­
«Про­статус­депутатів­місцевих­рад»,­ ін-
шими­законодавчими­актами­України,­ре-
гламентом­ та­ іншими­ рішеннями­міської­
ради­[5].­До­складу­міської­ради­входить­
виконавчий­ комітет­ (37­ осіб),­ відділи­ та­
управління­(201­особа)­(рис.­2).­
­Виконавчий­орган­міської­ради­є­під-
контрольним­ і­ підзвітним­ міській­ раді.­
Міський­ голова­ є­ головною­ посадовою­
особою­ територіальної­ громади­ міста.­
Він­ очолює­ виконавчий­ комітет­ місь-
кої­ ради,­ головує­ на­ засіданнях­міської­
ради.­Діяльність­міського­голови­та­його­
команди­широко­висвітлюється­у­місце-
вих­ та­ всеукраїнських­ засобах­ масової­
інформації,­на­офіційному­сайті­міської­
ради.­ Під­ час­ своєї­ роботи­ міська­ вла-
да­ дотримується­ принципів­ гласності,­
відкритості­та­доступності­для­кожного­
мешканця­­міста­[6].
Символікою­ міста­ є­ герб,­ прапор,­
гімн­ та­ бренд­ для­ зображень­ представ-
ницького­ класу.­Слоган­ бренду:­ «Місто­
миру­і­здоров’я»­вказує­на­призначення­
Миргорода­як­місця­укладення­мирових­
угод­ і­ в­ давні­ часи,­ і­ в­ майбутньому,­ а­
також­міста,­ яке­ дарує­ здоров’я,­ –­ все-
світньовідомого­міста-курорту­[5].­­
Моніторинг­ ресурсного­ потенціалу­
міста­ визначається­ як­ збір­ даних,­ що­
характеризують­ стан­ регіональних­ со-
ціально-економічних­ систем,­ їх­ аналіз­
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Місто­розташоване­на­відстані­87­км­
залізницею­та­110­км­шосейними­доро-
гами­ від­ обласного­ центру­ (м.­ Полта-
ва),­майже­у­центрі­Полтавської­області­
на­ берегах­ р.­ Хорол.­ Межує­ з­ В.­ Бага-
чанським,­ Лубенським,­ Хорольським,­
Гадяцьким,­ Лохвицьким,­ Шишацьким­
районами.­ М.­ Миргород­ засновано­ у­
1575­ р.­ День­ міста­ жителі­ святкують­
18­ вересня.­ Миргород­ займає­ тери-
торію­площею­19­ км2.­У­ зоні­ радіусом­
103­ км­ знаходиться­ обласний­ центр­ м.­
Полтава,­ 12­ районних­ центрів­ із­ насе-
ленням­ близько­ 1­ млн­ осіб.­ У­ зоні­ 250­







це­ важливий­ чинник­ розміщення­ про-
дуктивних­ сил,­ що­ містить­ природні­
ресурси­ та­ умови­ [8].­ Поверхня­ міста­
рівнинна,­ це­ –­ частина­ Придніпровсь-
кої­ низовини.­ Абсолютні­ висоти­ від­ 0­




низини.­ Це­ обумовило­ м’який,­ без­ різ-
ких­ коливань­ температури,­ клімат­ (се-
редньорічна­літня­температура:­+16,5°С,­
зимова:­–6,1°С).­Кількість­опадів­–­494­
мм/рік.­ М.­ Миргород­ розташоване­ в­
Східноукраїнській­ нафтогазоносній­ об-
ласті.­Площа,­зайнята­водними­об’єкта-
ми,­ –­ 72,9­ га,­ з­ яких­ ставків­ –­ 7­ га,­ р.­
Хорол­–­65,9­га­[5].­
Велика­ кількість­ лісових­ масивів,­
серед­ яких­ переважають­ змішані­ та­
хвойні­ ліси,­ багаті­ на­ гриби­ та­ ягоди.­
Площа­ озеленених­ територій­ загально-
го­користування­ (парків,­ садів,­ скверів,­
бульварів),­які­розташовані­та­території­
забудови­ міста­ на­ 1­ жителя­ становить­
19,7­ м2.­ Головним­ природним­ даром­ є­




трудового­ потенціалу­ міста­ є­ важливим­
елементом­ обґрунтування­ стратегії­ ро-










Роки­ 2019­р. від 
2015­р., (+, -)­2015­ 2016­ 2017­ 2018­ 2019­
Чисельність наявного 
населення, тис. осіб­
41,2­ 41,1­ 40,9­ 39,8­ 39,5­ -1,7­
Чисельність 
новонароджених, осіб­
128­ 115­ 372­ 254­ 224­ 96­
Структура населення 
(стать), %­
100­ 100­ 100­ 100­ 100­ 0­
у т. ч. жіноча­ 56,8­ 52,9­ 54,3­ 55,8­ 54,6­ -2,2­
чоловіча­ 43,2­ 47,1­ 45,7­ 44,2­ 45,4­ 2,2­
Щільність населення, осіб 
на 1 м2­
2158­ 2149­ 2114­ 2115­ 2172­ 14­
Джерело: побудовано за даними [5]­
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У­ 2019­ р.­ чисельність­ населення­ м.­
Миргород­ становила­ 39,5­ тис.­ осіб,­що­
на­1,7­тис.­осіб­менше,­ніж­у­2014­р.­Це­
відбулося­ за­ рахунок­ збільшення­ кіль-
кості­ зовнішньо-переміщених­ осіб.­ У­
структурі­ населення­ в­ 2019­ р.­ перева-
жала­чисельність­жінок­–­54,6­%.­Щіль-
ність­ населення­ становила­ 2172­ особи­
на­ 1­ м2.­ Чисельність­ новонароджених­
збільшилась­до­224­осіб.
Органи­ самоорганізації­ населення­ є­
важливим­ самостійним­ елементом­ си-








повноваження­ у­ межах­ децентралізації­
системи­ Державного­ архітектурно-бу-
дівельного­ контролю.­ У­ місті­ у­ 2019­










населення,­ установи­ охорони­ здоров’я,­
соціального­ захисту­населення,­організа-
ція­санаторно-курортного,­туристично-го-
тельного­ обслуговування,­ фізкультури­ і­
спорту.­ Завдання­ регіональних­ установ,­
що­ сприяють­ відтворенню­ населення,­ –­
задовольнити­потреби­людей­[10].
У­ м.­ Миргород­ розташовано­ 8­ за-
кладів­ санаторно-курортного­ типу.­ Це­
ПрАТ­ «Миргородкурорт»,­ який­ об’єд-
нує­ 4­ санаторії­ різних­ профілів;­ сана-
торій­ «Слава»­ для­ інвалідів­ війни­ та­
праці­Міністерства­ праці­ та­ соціальної­
політики­ України;­ санаторій­ ім.­ М.­ В.­
Гоголя­ Державної­ адміністрації­ заліз-
ничного­ транспорту­ Південної­ заліз-
ниці;­ медичний­ реабілітаційний­ центр­
«Миргород»­ МВС­ України;­ санаторій­










крито:­ підприємство­ роздрібної­ тор-
гівлі­–­магазин­«Економ»,­підприємство­
ресторанного­ господарства­ –­ кондитер-
ську­ «Konditorei­Оксани­Мастюк»,­ під-
приємство­ сфери­ послуг­ –­ салон­ кос-
метологічних­ послуг;­ 2­ підприємства­
дрібнороздрібної­ торгівлі:­ «Піца­ з­ со-
бою»­та­кіоск­(гарячі­напої)­[11].
У­ сфері­ культури­ діють­ 10­ закладів:­
Міський­будинок­культури,­Центр­куль-
тури­ та­ дозвілля,­ 4­ бібліотеки,­ Мирго-
родський­краєзнавчий­музей,­Миргород-
ський­ літературно-меморіальний­ музей­
Д.­ Гурамішвілі,­ Миргородська­ дитяча­
музична­ школа­ ім.­ А.­ П.­ Коломійця,­
Миргородський­ міський­ духовий­ ор-
кестр­ім.­І.­І.­Шатравки­[5].­
М.­ Миргород­ розташоване­ на­ пе-
рехресті­ гоголівських­ туристичних­






України­№­ 333­ «Про­ затвердження­ ре-
жиму­ округу­ і­ зон­ санітарної­ охорони­
курорту­Миргород»­[5].­
У­2018­р.­у­місті­створено­комуналь-
не­ некомерційне­ підприємство­ «Мир-
городський­ міський­ центр­ первинної­
медико-санітарної­ допомоги».­ На­ його­
утримання­було­спрямовано­3516,6­тис.­
грн.­ У­ місті­ функціонує­ 7­ загальноо-
світніх­навчальних­закладів­(150­класів,­
3608­учнів).­У­6­дошкільних­навчальних­
закладах­ виховується­ 1454­ дошкільни-
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що­ виникають­ між­ господарюючими­




тивного­ використання­ виробничих­ ре-





на­ промисловість.­ Загальний­ обсяг­ про-
мислової­продукції,­вироблений­миргород-
ськими­ підприємствами,­ у­ 2019­ р.­ склав­
644,0­ млн­ грн.­ Найбільші­ підприємства:­
харчова­промисловість­(ПАТ­«Завод­міне-
ральних­ вод»,­ ТДВ­ «Миргородський­ хлі-
бозавод»),­переробна­промисловість­(ТОВ­
«Миргородський­ елеватор»,­ ТОВ­ «Грейн­
Іновейшн­Системз»,­ПП­«Автостар»),­ма-






масових­ виробів­ (ТОВ­ виробничо-ко-
мерційне­ підприємство­ «Миргородський­
завод­ термозберігаючих­ конструкцій»),­
легка­ промисловість­ (ТОВ­ «Світлана»,­







Роки­ 2019­р. до 
2015­р., %­2015­ 2016­ 2017­ 2018­ 2019­
Середньомісячна номінальна 
заробітна плата, грн­
3443,0­ 4102,3­ 6095,2­ 7950,3­ 8450,3­ 245,4­
Кількість, осіб:­
фізичних осіб-підприємців­
2556­ 2561­ 2561­ 1924­ 1922­ 75,2­
юридичних осіб-підприємців­ 173­ 172­ 172­ 176­ 177­ 102,3­
Кількість безробітних,­осіб­ 2805­ 3725­ 3705­ 3728­ 3720­ 132,6­
Джерело: побудовано з даними [11]­
 
до­8450,3­грн­на­одну­особу,­що­на­5007,3­
грн,­ або­ в­ 2,5­ рази,­ більше,­ ніж­ у­ 2015­









ствам,­ як:­ ПрАТ­ «Миргородський­ завод­
мінеральних­вод»,­ТДВ­«Миргородський­
хлібозавод»,­ ДП­ «Миргородське­ лісо-
ве­ господарство»,­ ПрАТ­ «Армапром»,­
МП­«Контакт»­та­ТОВ­«Миргородський­
елеватор».­ Висвітлення­ промислового­








залучення­ інвестицій­у­ економіку.­ Запо-
рукою­успішного­розвитку­м.­Миргород­
є­збалансований­міський­бюджет.­У­2019­
р.­ забезпечено­ стабільність­ міського­
бюджету,­не­допускалось­заборгованості­
з­ виплати­ заробітної­ плати­ працівникам­
навчальних­ закладів­ та­ комунальних­
підприємств­ міста,­ вчасно­ здійснюва-
лись­ проплати­ за­ енергоносії,­ постійно­
здійснювався­ контроль­ балансу­ надход-
жень­ і­ витрат,­ стан­ виконання­ бюджету­
та­ фінансово-бюджетної­ дисципліни.­










ним­ фондом­ бюджет­ міста­ у­ звітному­
періоді­отримав­з­наступних­джерел­над-
ходжень:­ податку­ на­ доходи­ фізичних­
осіб­–­110247,2­тис.­грн,­або­56,5­%;­пла-
ти­за­землю­–­27044,8­тис.­грн,­або­13,9­








Надходження­ до­ бюджету­ у­ 2019­ р.­
становили­212018,5­тис.­грн,­з­них­–­за-













Роки­ 2019 р. до 




76216,4­ 127460,1­ 173616,8­ 220051,1­ 212018,5­ 278,2­
у т. ч. загальний­
фонд –­всього­
70812,6­ 118687,6­ 159402,7­ 195023,6­ 205485,8­ 290,2­
з нього по податку на 
доходи фізичних осіб­
40951,5­ 59533,2­ 85232­ 110247,2­ 117362,1­ 286,6­
платі за землю­ 11544,6­ 21314,2­ 23956,7­ 27044,8­ 28740,1­ 248,9­
єдиному податку­ 8839,9­ 13985,5­ 18933,8­ 22679,2­ 28350,6­ 320,7­
акцизному податку­ 7271,2­ 10960,4­ 13465,9­ 15228­ 12770,6­ 175,6­
податку на нерухоме 
майно (відмінне від 
земельної ділянки)­
х­ 4947,5­ 8471,4­ 10374,1­ 17110,1­ х­
інші надходження­ 2958,1­ 3037,0­ 9342,9­ 9450,3­ 1152,3­ 39,0­
спеціальний фонд­ 5403,8­ 8772,5­ 14214,1­ 25027,5­ 6532,7­ 120,9­
Видатки –­всього­ 174926,2­ 281853,2­ 301365,4­ 363949,7­ 310277,9­ 177,4­
у т. ч. на оплату 
заробітної плати­
54764,5­ 68609,1­ 105063,8­ 139517,9­ 146002,3­ 266,6­
продукти, харчування 
та медикаменти­
4279,6­ 5328,1­ 6902,8­ 9090,3­ 9174,7­ 214,4­
оплата електроенергії­ 6736,2­ 9087,9­ 7385,6­ 11030,4­ 9701,9­ 144,0­
надання пільг та 
субсидій та допомога 
дітям­
68425,3­ 126098­ 160800,6­ 168018,4­ 78949,1­ 115,4­
капітальні видатки­ 16367,4­ 27772,4­ 15556,6­ 56730,8­ 51324,60­ 313,6­
інші видатки­ 12667,8­ 44957,8­ 5656,0­ 42651,8­ 15125,30­ 119,4­
Джерело: побудовано з даними [11]­
 25­ камер­ відеоспостереження,­ запровад-
ження­ малопотужного­ FM-радіомовлен-
ня,­ започаткування­ телевізійної­ передачі­
«Обраний­ громадою».­У­ місті­ в­ 11­ бюд-
жетних­ будівлях­ впроваджено­ систему­
онлайн-моніторингу,­що­діє­автоматично.
У­ системі­ інтернет-пошуку­ сторінка­
Миргородської­ міської­ ради­ на­ першо-
му­ місці­ за­ пізнаваністю­ серед­ сайтів­
малих­ міст.­ У­ 2019­ р.­ м.­ Миргород­ от-
римало­ чергову­ відзнаку­ «За­ найкраще­
інформуванням­ громади».­ Завершено­
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другий­ етап­ міської­ програми­ встанов-
лення­інформаційних­табличок­та­знаків­
у­місті.­Встановлено­показники­ руху­ на­
центральних­ вулицях­ міста.­ Промоція­
туристичного­ потенціалу­ реалізовувала-
ся­ протягом­ року­ шляхом­ розроблення­
та­створення­Віртуальних­3D-турів­цен-
тральними­ вулицями­ Миргорода,­ об'єк-




відповідальне­ місто»­ в­ конкурсі­ «Smart­
місто­2019».
Культура­ ділового­ спілкування,­ ро-
звинена­мережа­міст-побратимів,­наявні­
дипломатичні­ зв’язки­ –­ це­ один­ із­ фак-
торів­інвестиційного­клімату­міста.­Саме­




братими:­ Новоград-Волинський­ на­ Жи-
томирщині,­ Хмільник­ (Вінниччина),­
Обухів­ (Київщина).­ Культурні­ та­ еко-
номічні­зв’язки­миргородці­підтримують­
з­ містами­ інших­ країн:­ Барбі­ (Німеччи-
на),­Маарду­(Естонія),­Згожелець­(Поль-
ща),­Рєчіця­(Білорусь),­Горна­Оряховиця­
(Болгарія),­ Єкабпілс­ (Латвія)­ та­Мцхета­
(Грузія)­[5].
Хоча­ діяльність­ апарату­ миргородсь-
кої­ міської­ ради­ та­ громади­ спрямована­
на­постійний­ресурсний­розвиток­міста,­
покращення­ бюджету­ та­ зростання­ ін-
вестиційної­ привабливості­ загалом,­ але­
при­цьому­основними­проблемами­міста­
залишаються:­ недостатнє­ використання­
потенціалу­ міста­ (ресурсного­ та­ інве-
стиційного),­ неефективність­ бюджет-
но-фінансової­ політики,­ зношеність­ ін-
женерної­інфраструктури,­невирішеність­






покращення­ бюджету­ та­ зростання­ ін-
вестиційної­ привабливості­ загалом,­








У­ місті­ у­ 2019­ р.­ працювало­ 7­ рад­
мікрорайонів,­ які­ об’єднують­ 255­
вуличних­ та­ будинкових­ комітетів.­
Основними­ інноваціями­ м.­ Миргород­






успішного­ розвитку­ м.­ Миргород­
є­ збалансований­ міський­ бюджет.­
Надходження­ до­ бюджету­ у­ 2019­ р.­
становили­ 212018,5­ тис.­ грн,­ з­ них­ –­
загальний­фонд­становив­205485,8­тис.­грн,­
спеціальний­–­6532,7­тис.­грн.­Надходження­




м.­ Миргород­ за­ 2015–2019­ рр.­ дав­
можливість­ визначити­ проефективне­
використання­ ресурсів­ та­ виокремити­





максимально­ залучити­ до­ місцевих­
бюджетів­ доходи­ та­ збори.­ Провести­
інвентаризацію­місцевих­цільових­чинних­
програм,­ оптимізувати­ їх­ кількість­ та­
сформувати­ конкретні­ результативні­
показники,­ запровадити­ постійний­
моніторинг­ отриманих­ результатів­ від­
їх­ реалізації,­ здійснити­ інвентаризацію­
комунального­ майна­ громади­ м.­
Миргород­на­предмет­його­використання­
та­ запропонувати­ заходи­ щодо­ передачі­
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